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ADI PURWANTO. Pengaruh Uji Kompetensi Guru, dan Bantuan Operasional Sekolah 
Terhadap Hasil Ujian Nasional di Indonesia Tahun 20012 dan 2013. Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Uji Kompetensi Guru, dan Bantuan 
Operasional Sekolah memiliki pengaruh terhadap hasil ujian nasional tahun 2012-2013. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk Time Series dari tahun 2012 
dan 2013 dan cross section berjumlah 33 Provinsi di Indonesia, dengan metode ex post facto. 
Data di sajikan setiap tahun yang diperoleh dari Kementerian pendidikan dan kebudayaan dan 
Kementerian keuangan. Penelitian ini  menggunakan model regresi data panel yang diperoleh 
persamaan hasil fixed effect UN  = -0.522937 + 1.293803LnUKG -0.030564 LnBOS. 
Berdasarkan hasil analisis secara simultan, uji kompetensi guru dan bantuan operasional sekolah 
berpengaruh secara signifikan terhadap hasil ujian nasional di Indonesia. Berdasarkan hasil 
analisis secara parsial, dan uji kompetensi guru berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
hasil ujian nasional, bantuan operasional sekolah bepengaruh negatif secara signifikan terhadap 
hasil ujian nasional, Variasi pengaruh dari kedua variabel bebas dapat diketahui berdasarkan 
nilai R
2 
sebesar 0,65 Sehingga, 65% variasi hasil ujian nasional dipengaruhi oleh uji kompetensi 
guru, dan bantuan operasional sekolah selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model 
penelitian. 
 












ADI PURWANTO. Influence of Teachers Competency Test, and The School Operational 
Assistance Against National Examination Result in Indonesia of 20012 and 2013. Cooperative 
Economic Education, Economics and Administration, Faculty of Economics, University of 
Jakarta, in 2015. 
 
This study aims to determine whether the Teacher Competency Test, and support school 
operations have an impact on national examinations 2012-2013. The method used in the study is 
shaped Time Series from 2012 and 2013, and a cross section of 33 provinces in Indonesia, with 
the ex post facto. method. The data presented each year obtained from the Ministry of Education 
and the Ministry of culture and finance. This study uses panel data regression model obtained 
equation fixed effect results UN = -0.522937 + 1.293803LnUKG -0.030564LnBOS. Based on 
the results of simultaneous analysis, competency testing of teachers and school operational 
assistance significantly affect the results of national examinations in Indonesia. partial results of 
the analysis, and teacher competency test positive and significant effect on the results of national 
examinations, school operational assistance significantly to the negative national test results, 
variation influence of two independent variables can be known by R2 value of 0.65 Thus, 65% of 
the variation of national examination results are influenced by teacher competency test, and the 
rest of the school operational assistance is influenced by other factors outside the research model. 
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Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Peneliti mengambil topik 
ini dengan harapan dapat memberikan masukan bagi lembaga pendidikan untuk memberikan ide 
pengembangan bagi penelitan selanjutnya. 
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